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Christophe Balaÿ
1 L’A., célèbre historien de la littérature persane moderne (cf. Az Ṣabā tā Nīmā, 2 vol., et Az
Nīmā  tā  rūzegār-e  mā),  fait  le  tour  de  la  vie  et  de  l’œuvre  de  Ṣ. Hedāyat.  La  partie
biographique  présente  l’intérêt  d’utiliser  de  nombreux  documents,  en  particulier  les
correspondances des nombreux amis de Hedāyat. Le portrait de l’écrivain y gagne encore
en précision. L’A. aborde ensuite les œuvres de Hedāyat en les classant par catégorie :
œuvre critique,  recherches folkloriques,  traductions,  théâtre,  œuvres  narratives,  sans
oublier un regard à la correspondance de Hedāyat. Deux derniers chapitres traitent d’une
part des œuvres détruites par l’écrivain avant son suicide et de l’autre de la stylistique de
l’œuvre de Hedāyat. On trouvera en fin d’ouvrage une chronologie, une bibliographie de
l’œuvre de Hedāyat et une bibliographie critique générale.
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